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Çemberlitaş’taki Basın Müzei
Babıali
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Bir zamanlar OsmanlI’nın başkentinde sansür kurumuna 
ev sahipliği yapan Basın Müzesi, bugün içeriği ve 
işlevselliğiyle dünya genelindeki benzerlerinden oldukça 
ayrı bir yere sahip... Biz de Türk basınında sansürün 
kaldırılışının 94. yıldönümünde, Basın Müzesi’ni gezdik.
D e v r î m  Ç a k i r
N ezih Demir- kent’in ve Tür­kiye Gazeteci: ler Cemiye- ti’nin girişimle­
riyle 9 Mayıs 1988’de açılan 
Basın Müzesi, İstanbul’un 
önemli kültür merkezlerinden 
birisi. Tarihi ve turistik zen­
ginlikleriyle ziyaretçilerin uğ­
rak yeri olan bir bölgede; ‘ta­
rihi yarımada’daki Çemberli- 
taş’ta yer alan Basın Müzesi; 
hem basın teknolojisini hem 
de bu teknolojiyle üretilen ya­
pıtları içermesi bakımından, 
dünyadaki benzerlerinden ay­
rılır.
Basın Müzesi’nin Osman­
lI’dan kalma tarihi binasının
Basın Müzesi’nde 
basın tarihinden 
çeşitli objelerin 
yanısıra (sağda), 
İbrahim
Müteferrika’nın 
kurduğu ilk 
matbaanın maketi 
de sergileniyor 
(üstte).
salonlarında, basın teknoloji­
sinin başlangıçtan bu yana ge­
çirdiği evrimi izlemek müm­
kün. Salonlarda teşhir edilen 
taşbaskı örnekleri, düz baskı 
makinesi, rotatif, tipo, enter- 
tip prova tezgahları, giyotin, 
eski daktilolar, teleksler ve te­
lefotolar, ziyaretçiler için nos­
taljik bir gezinin ilginç durak­
ları oluyor.
Taşbaskı, rotatif makine­
ler ve benzeri baskı makinele­
ri, müzenin zemin katında ser­
gileniyor. Türkiye Gazeteciler 
Cemiyeti’nin (TGC) yayın or­
ganı ‘Bizim Gazete’nin idare 
ofisi de burada yer alıyor.
DEĞİŞEN SERGİLER
Birinci katta, müzenin ga­
lerisi var. Buradaki altı salon, 
her 15 günde bir, çeşitli sergi­
lere ev sahipliği yapıyor. Bü­
tünüyle ‘müze’ye ayrılan ikin-
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ci katta, basının evrimini gös­
teren çeşitli belge ve objeler 
teşhir ediliyor.
Üçüncü katta da, 25 bin­
den fazla kitabı raflarında ba­
rındıran kütüphaneden ve 
geçmişten günümüze hemen 
hemen tüm gazete koleksiyon­
larının bulunduğu ciltlerden 
yararlanmak mümkün. Müze, 
kütüphanesi ve yayın arşiviy­
le, özellikle araştırmacı ve ta­
rihçiler için, önemli bir uğrak 
noktası...
Basın Müzesi’nin işlevsel­
liğini ön plana çıkaran bu 
özellikler, onu yalnızca bir 
‘teşhir’ mekanı olmaktan çok 
öte bir çizgiye taşıyor.
SANSÜR MERKEZİ
Basın Müzesi’nin tarihi bi­
nasının öyküsü, 19. Yüzyıl’ın 
ikinci çeyreğine dek uzanıyor: 
Divanyolu Caddesi, 84 numa­
radaki bu bina, Maarif Nazırı 
Saffet Paşa tarafından 1865 
yılında yaptırılır. Bir süre Ma- 
arif-i Umumiye Nezareti (Mil­
li Eğitim Bakanlığı) ve İstan­
bul Darülfünunu (Üniversite­
si) hizmetlerinde kullanılan 
binanın kaderi; II. Abdülha- 
mid’in padişahlığı döneminde 
‘sansür’ ile çakışır.
Orhan Koloğlu Basın Müzesi'ni anlatıyor:
'İstanbul önemli bir basın merkeziydi7
Basın Müzesi'nin kuruluş 
çalışmalarına katılan ve 
arşivindeki pek çok belge ve 
yayın koleksiyonunu müzeye 
devreden tarihçi yazar Orhan 
Koloğlu (altta); bu müzenin, 
eski Babıali kültürünün 
temsilcisi olduğunu söylüyor.
Dünya genelinde, 'basın 
müzesi' kavramının çok az 
işlenmiş bir alan olduğunu ve 
sayılarının üçü dördü ancak bulduğunu belirten Koloğlu; TGC'nin katkılarıyla 
oluşturulan 'Basın Müzesi'nin önemini şöyle vurguluyor: "İstanbul'un yapısı dikkate 
alınırsa, bu şehirde böyle bir müzenin olmasının önemi anlaşılır. Bizde basım, 
1830'lardan itibaren gelişmeye başlamıştır. Ama bu gecikmeye rağmen İstanbul, 
aşağı yukarı iki düzine dilde yayını değişik kültürlere ulaştıran bir şehir olmuştur.
Bu şehir geçtiğimiz yüzyıldan bu yana önemli bir basın merkezidir. Ayrıca İstanbul, 
bütün İslam dünyasında matbaanın geldiği ve gelişmesine katkıda bulunulduğu bir 
yer. Nitekim, 'basın müzesi' fikrini hayata geçiren Nezih (Demirkent) (üstte, sağdan 
üçüncü) ve arkadaşları; müzeyi oluştururken, İbrahim Müteferrika'nın ilk
matbaasının bir maketini yaptırmakla işe başlamışlardır. 
Babıali artık eski niteliğini kaybetti. Eskiden tüm gazeteler 
BabIali'de çıkardı. Bunun sebebi de, biraz sansürdü; 
Osmanlı zamanından kalma bir şeydi bu. Yönetime yakın 
olsun da, sansür çabuk yapılsın diye... Fakat tabii 
günümüzde, gazeteler Babıali dışındaki bölgelere 
taşındılar. Şimdi artık bu bölgede, bir TGC var, bir de 
Basın Müzesi... Artık o eski 'Babıali kültürü'nü bu iki yer 
temsil ediyor."
Çünkü bu dönemde, bina­
da Abdülhamid’in ‘sansür ku­
rumu’ görev yapar. İstan­
bul’da çıkan çoğu yayının ida­
rehanelerinin Babıali’de bu­
lunmasının avantajını kulla­
nan ‘sansür kurumu’; yine Ba­
bIali’de bulunan hükümetle 
paralel hareket ederek, ‘muzır 
neşriyat’ı binanın hemen ya­
nındaki hamamın ocağında 
yok eder.
1908’e kadar bu amaçla 
kullanılan bina, bu tarihte 
Şehrülemaneti’ne (İstanbul 
Belediyesi) devredilir. 1983 
yılına dek belediyenin çeşitli 
birimlerine hizmet veren tarihi 
yapı; Nezih Demirkent’in 
başkanlığı döneminde, Türki­
ye Gazeteciler Cemiyeti Yöne­
tim Kurulu ile İstanbul Beledi­
yesi arasında yapılan anlaş­
mayla, Cemiyet’e kiralanır. 
1984-1988 yılları arasında 
restore edilen bina, 1988’in 
Mayıs’ında, Türkiye’nin ilk ve 
tek ‘Basın Müzesi’ olarak zi­
yarete açılır. ■
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